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Совершенствование переместительных операций, связанных с до-
ставкой древесных отходов с мест рубок леса к промежуточному 
складу, где осуществляется их временное хранение и измельчение на 
топливную щепу, является значительным резервом снижения себестои-
мости производства древесного топлива. 
Производственный опыт предприятий системы Министерства лес-
ного хозяйства, концерна «Беллесбумпром» и «Холдинга организаций 
деревообрабатывающей промышленности» Беларуси показал низкую 
эффективность применения колесных форвардеров на операции под-
возки отходов лесозаготовок. Это связано с незначительной объемной 
массой перевозимого древесного сырья [1], а, следовательно, и с низким 
статическим коэффициентом использования грузоподъемности транс-
портных средств (γст). 
Проведенные исследования показали, что при перевозке лесосечных 
отходов с полностью загруженным грузовым пространством форвар-
дера значение коэффициента γст не превышает 0,20. С целью повыше-
ния статической загрузки погрузочно-транспортных машин (ПТМ) це-
лесообразно производить погрузку отходов лесозаготовок с примене-
нием продольно-поперечного способа с послойным их уплотнением 
гидроманипулятором. При этом габариты формируемого воза опреде-
ляются рабочей зоной гидроманипулятора. 
Испытания показали, что предлагаемые рекомендации обеспечи-
вают повышение статической загрузки ПТМ, которая при подвозке 
крупных сучьев и отходов лесозаготовок составляет соответственно 60–
90% и 36–74% от допустимой нагрузки ПТМ. 
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